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PROLOGO 
La investigación realizada en el Corregimiento de Santa Clara Municipio de 
Fundación Departamento del Magdalena denominado Estudio 
Socioeconómico, sirvió para comprobar los Objetivos propuestos y la Hipótesis 
planteada, dejando claro que el nivel de vida en el Corregimiento es bajo. 
Esta investigación debe ser tenida en cuenta para aplicarla al resto de la región 
cafetera por poseer características similares a las de Santa Clara, con el 
objetivo de detectar necesidades y mejorar las condiciones de supervivencia en 
la producción. 
La investigación realizada se dividió en dos etapas, la primera fue denominada 
anteproyecto, donde se plantea la forma de vida del corregimiento, para tal fin 
se formularon unos objetivos básicos y se determinó una hipótesis general, de 
las cuales se desprende la segunda etapa. 
La segunda, es el análisis de las variables que hicieron posible la 
investigación; donde las variables generales fueron las económicas, 
organización social y estado, las que reflejaron las condiciones del nivel de 
vida de los habitantes del Corregimiento de Santa Clara. 
La investigación realizada se llevo acabo por el convenio existente entre la 
Universidad del i'vlagciale,na y el Comité Departamental de Caleter•Js dei 
Magdalena. En el se permite a los estudiantes de la Universidad realizar 
trabajos que le faciliten, además de proponer soluciones a los problemas 
locales optar al título profesional. 
0.1 PRESENTACION 
Teniendo en cuenta que Santa Clara se encuentra ubicado en la zona occidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y estratégicamente es un punto cafetero, no 
tiene un desarrollo que visione una situación socioeconómica favorable para 
sus habitantes, partiendo del hecho que su producción no pasa los limites de 
subsistencia, debido a que las técnicas utilizadas para los cultivos son bastantes 
tradicionales; lo anterior permite proponer la realización del estudio 
socioeconómico que logre determinar las razones de su atraso y poner de 
manifiesto las pautas para enfrentar el cambio para lograr el desarrollo del 
Corregimiento y la región en general. 
Al efectuar el estudio socioeconómico, se busca alcanzar la claridad suficiente 
sobre la situación que se vive dentro de la población urbana y 
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rural, para así plantear alternativas de solución que conlleven al mejoramiento 
del nivel de vida de la comunidad. 
Con el desarrollo del estudio, se pretende llevar a cabo propuestas de 
programas que bien implementados se puede adaptar facilmente a la visión de 
un mejor vivir de los habitantes del Corregimiento. Con el fin de inducir la 
planificaciór_ 9¿rf...-z,IP... con la asistencia técnka del Comité Pepaitatne.,fil 
Cafeteros del Magdalena, generar r,:ejores niveles de vida en Santa Clara. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Corregimiento de Santa Clara, se encuentra localizado en un área cafetera, 
padeciendo la problemática generalizada y latente en todos los escenarios de 
la Sierra Nevada; debido a la ausencia de la presentación de los servicios 
públicos tales como: energía eléctrica, salud, vías, viviendas, asistencia 
técnica, etc. 
Los programas gubernamentales encargados de hacer presencia en el área 
rural como: Plan Nacional de Rehabilitación (F'.N.R.), Desarrollo Rural 
Integrado (DRI), y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
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Agrícolas (UMATAS) no han realizado la acción para lo que fueron creadas, 
así mismo, la comunidad no se ha percatado de las nuevas normas legales que 
les permiten abanderar los procesos de desarrollo local, dentro de la nueva 
vida territorial; en consecuencia el nivel de vida poblacional en el 
Corregimiento va a depender de la participación social de sus habitantes. 
De lo anterigr se deduce, .4ue se mecanismos favorables para la 
solución de los problemas económicos y sociales en beneficio de los 
habitantes del Corregimiento. 
0.3 ESTADO DEL ARTE 
En la actualidad, Santa Clara no cuenta con ningún tipo de estudio social y/o 
económico que permita tener una visión amplia de ella, ya que el 
Corregimiento solo ha pasado en los escritos generales elaborados en la zona 
occidental dela Sierra Nevada por entidades como: Plan Nacional de 
Rehabilitación (P.N.R.), Desarrollo Rural Integrado (DRI), y las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS), las cuales sólo han 
elaborado diagnósticos de salud. 
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Existen investigaciones similares realizadas en diferentes sitios del 
Departamento del Magdalena, las cuales servirán como referencias para la 
realización del presente trabajo. De ellos, tenemos como ejemplo el Estudio 
Socioeconómico del Corregimiento de BondR, Estudio socioeconómico del 
Corregimiento de Minca, etc. 
Con la investigación se espera que el proceso se aplique en el Corregimiento 
y en toda la región, ya que, este estudio podría ser aplicado al resto de la 
región cafetera, por poseer características similares a las de Santa Clara. 
El argumento anterior muestra que Santa Clara es un Corregimiento más, de 
los tantos que se encuentran enclaustrados en la vasta geografía de la Sierra 
Nevada, que siguen siendo inéditos gubernamentales, ya que de ellos se tiene 
poco conocimiento a nivel departamental. 
En el estudio socioeconómico que se va a efectuar, se recopilará la 
información necesaria que permitirá tener fundamentos lógicos, para plantear 
alternativas de solución acorde con las necesidades básicas del corregimiento. 
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0.4 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
La realización del estudio socioeconómico del Corregimiento de Santa Clara, 
es de suma importancia para el desarrollo del mismo .y la región en general, 
ya que esta investigación va a permitir adaptar las nuevas políticas de 
desarrollo planteadas por el gobierno nacional, en la búsqueda de un mejor 
desempeño de las entidades gubernamentales encargadas de mejorar el nivel 
de vida de los habitantes del territorio colombiano. 
Con la puesta en marcha de la política de desarrollo rural se hace necesario 
realirar este tipo de estudios para tener la certeza con que tipo de servicios se 
cuenta, cual es el lugar de procedencia, que nivel educativo poseen en la 
comunidad; ésto con el fin ch_.• detectar necesidades insatisfechas y plantear 
alternativas de soiucy.",n que condunan a la comunidad a un mejor vivir. 
Haciendo referencia al poco apoyo gubernamental en el Corregimiento, se 
refleja que la producción es de subsistencia, debido a que los agricultores no 
poseen recursos económicos ni un nivel de tecnología que los ayude a ser 
más eficientes en la producción de sus cosechas. 
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Teniendo en cuenta que este Corregimiento es netamente cafetero, se centrará 
la atención en la cuantificación de toda el área y especialmente la que se tiene 
en producción, para detallar el uso adecuado de las tierras y los cultivos en 
ellas localizados. 
0.5 JUSTIFICACION 
Dentro del marco de la política del actual gobierno, en el plan de desarrollo 
económico y social, encaminado a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del territorio colombiano, se realizará el estudio socioeconómico 
en el Corregimiento, para determinar la importancia que tiene dicho plan en 
aquerv:.• s-:,ctores miarg'.í..d.dos, y más aún, cuando se trata de un..1 zona que 
socialmente se encuentra desestabilizada por las diferentes ideologías de 
orden político imperantes en el país y que hoy se viven en el Corregimiento. 
Producto de las marginaciones que se han originado en los distintos sectores 
donde el flagelo de la violencia sigue reinando. 
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Es por eso que se considera justificable la realización de un estudio 
_ socioeconómico en Santa Clara, por ser la única forma de conocer los 
problemas que allí existen, y plantear alternativas de solución de los mismos. 
La realización de este estudio es de gran importancia para las localidades 
vecinas especialmente para el municipio de Fundación, por se considerado 
éste "La esquina del progreso" del Departamento del Magdalena; ya que a 
él confluyen la diversidad de productos agrícolas tanto del Corregimiento en 
estudio como de los adyacentes considerados fuentes de producción agrícola 
de primer orden. 
El estudio socioeconómico que se efectuará en Santa Clara dejará abierta las 
posibilidades de iriv,-..igación que adeíante se pretendan realizar y quz 
contribuyan al desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que las 
características del Corregimiento se puedan tomar del trabajo que hoy se 
reali  72 . 
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0.6 OBJETIVOS 
0.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Re,alizar el estudio socioeconómico del Corregimiento de Santa Clara que 
conduzca a reflejar sus situación actual y que permita presentar alternativas 
de solución para el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. 
0.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar el grado de ocupación y el nivel de ingresos de la población. 
Analizar el nivel de educación existente en el Corregimiento. 
Estudiar el fenómeno demográfico en los siguientes aspectos: natalidad, 
mortalidad, morbilidad. 
Describir y cuantificar las viviend2R. 
Evaluar el potencial de los recursos en el corregimiento. 
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Uso y tenencia de la tierra. 
Formular conclusiones y recomendaciones que peimitan la aplicación de 
políticas que conduzcan a elevar el nivel de vida de los habitantes del 
Corregimiento. 
0.7 FORMULACION Y GRAFICACION DE IIIPOTESIS 
0.7.1 HIPOTESIS GENERAL 
Las limitantes económicas, la poca presencia estatal y la débil participación 
comunitaria hacen del Corregimiento de Santa Clara una de las áreas 
atrasadas en la zona occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
0.7.2 HIPOTESIS ESPECIFICA 
Debido a la existencia de un proceso productivo tradicional de 
subsistencia, lo cual hace que los ingresos sean bajos y el nivel de vida 
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precario, no cuentan con los servicios públicos básicos que les permitan tener 
niveles de vida adecuados. 
El Corregimiento requiere de la acción estatal con la implementación de 
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del mismo. 
0.7.3 GRAFICACION DE HIPOTESIS 
Económica IOrganización social Estado 
11, 
Grado de concentración de 
la tierra 
Malestar social 
Nivel de ingresos 
Poca participación comunitaria 
Desconocimiento de planes y 
proyectos 
No presencia estatal 





centro de salud 
Nivel de vida del Corregimiento 
de Santa Clara 
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0.8 DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación a reali7ar es de tipo analítico descriptivo, basándose en 
indicadores cuantitsitivos y cualitativos. 
0.8.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE 
ANÁLISIS 
Variable dependiente: Nivel de vida del Corregimiento de Santa Clara 
Variable independiente: Económico, organización social, Estado. 
0.8.1.1 Explicación de las Variables 
Nivel de Vida: Representa las condiciones de vida existentes en el 
Corregimiento y la incidencia de ésta con relación a las variables 
independientes. 
Económico: Mostrará las formas de producción y tenencias de la tierra, 
participación de las unidades familiares en el proceso productivo. 
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Organización social: Cuantificará la participación de los habitantes en cada 
una de las organizaciones existentes en el Corregimiento. 
Estado: Refleja la intervención estatal y paraestRtal en el Corregimiento. 
0.8.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
0.8.2.1 Espacio geográfico 
Este trabajo se realizará en el Corregimiento  de Santa Clara, ubicado en el 
Municipio de Fundación a la margen izquierda del río del mismo nombre, en 
la zona occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Enmarcado por las 
coordenadas siguientes: 74°31' de longitud oeste respecto al meridiano de 
Greenwich ya 10°31' de longitud norte respecto al Ecuador. 
Limita por el norte con la vereda Nazareth, al sur con la vereda Las 
Mercedes, al este con la vereda Singuney, al oeste con la vereda Cristalina 
Baja. 
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Presenta de 1.600 a 1.800 mis de altura sobre el nivel de mar, con una 
temperatura promedio de 18°, tiene una precipitación de 1.500 a 2.500 iiuit. 
anual. 
0.8.2.2 Espacio temporal 
El período histórico sobre el cual se desarrollará la presente investigación es 
el año de 1995. 
Por carecer de datos estadísticos de años anteriores que permitan ser tomados 
como base; para ser comparados, por lo cual se analizará el año 1995, y se 
puedan hacer futuras comparaciones. 
0.8.2.3 Operacionalización de las Variables 
V. GENERAL V. INTERMEDIA INDICADORES 
ECONOMICO Grado de concentración • Nivel de ingresos 
de la tierra 
Malestar social 
ORGANTLACION Poca participación • Desconocimiento 




No presencia Estatal 





0.8.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Considerando que la información a recopilar debe ser lo suficientemente 
concisa y precisa, las fuentes de datos a utilizados fueron las 
prirnarias(encuestas de campo), entrevistas con dirigentes cívicos y líderes 
comunales que ayudaron a identificar la problemática del Corregimiento y por 
ende se logró determinar los aspectos básicos que encierran el estudio 
socioeconómico, para ser evaluados según los objetivos establecidos. 
Teniendo en cuenta que el Corregimiento presenta dos tipos de población, se 
efectuaron dos tipos de encuestas así: una urbana, o sea, aplicada a la 
población que se encuentra concentrada en el pueblo, la otra se aplicó a la 
población que se encuentra viviendo en las fincas y se denominará población 
rural. 
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Para el sector urbano se hizo un censo poblacional que determinó las 
actividades que se realicen en el Corregimiento; en el sector rural la muestra 
se hizo con base en el muestreo aleatorio simple, que consiste en extraer un 
número determinado de muestras al azar, por los investigadores, en este caso 
se tomó el 50% del tamaño de la población que es de 40 elementos, es decir, 
la muestra está representada por 20 elementos de la población. 
0.8.4 TECNICAS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 
Las técnicas a utilizar estuvo dado de acuerdo con los objetivos trazados. 
0.8.4.1 Recolección de la información 
0.8.4.1.1 Fuentes primarias 
Comprende la observación de campo, encuestas, entrevistas a líderes cívicos 
del Corregimiento. 
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0.8.4.1.2 Fuentes secundarias 
Está comprendido por las referencias bibliográficas consignadas en el trabajo 
como estudio socioeconómico de Bonda., estudio socioeconómico de Minca, 
folletos, revistas, etc. 
0.8.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis 
Según los objetivos trazados la tabulación de la información se efectúa 
teniendo en cuenta los principales aspectos de las variables a identificar, tales 
como: la cuantificación y cualificación de las mismas, con el fin de obtener 
de la información los datos más precisos para su respectivo análisis y 
resultados los cuales están dados en porcentajes y se representados en tablas. 
0.9 LIMITACIONES 
e Dificultad en la información bibliográfica, debido a la inexistencia de 
escritos referentes al corregimiento. 
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La ubicación geográfica del Corregimiento limita las investigaciones en la 
misma. 
La poca información de instituciones gubernamentales acerca del 
Corregimiento. 
1. GENERALIDADES 
1.1 RESEÑA HISTORICA 
La Sierra Nevada de Santa Marta abarca una extensión aproximada de 
1'200.000 hectáreas. Ia  cuales han servido de escudo protector a aquellas 
personas que a raíz de la violencia generada en la década de los cincuenta 
(50) por conflictos socioeconómicos y políticos vinieron a la Sierra Nevada 
en oleadas campesinas provenientes de las zonas cafeteras del interior del 
país; lo cual condujo a una colonización masiva debido a que ésta posee el 
clima propicio para seguir desempeñándose en la actividad agrícola 
tradicional. 
Con el éxodo de campesinos a causa de la violencia ; en busca de un lugar 
donde resguardarse, proteger a su familia y la necesidad de explorar nuevas 
tierras, llegan al asentamiento humano denominado "Sacramento" los 
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hermanos Barbosa, encabezados por Juan Barbosa, procedente del Carmen 
(Santander) quienes comenzaron a divulgar a sus paisanos las extensiones de 
tierras que habían por civilizar y que podían venir numerosas personas a 
explorar en la región, es así como más tarde, llegan otras personas algunos se 
quedan trabajando con los Barbosa y otros a explorar nuevas tierras. Entre 
estos nuevos exploradores aparecen los señores Juan Francisco Ospina, 
Críspuio Claro y su señora Clarita, que entre otras fue la única mujer en esa 
expedición, el señor Críspulo Claro unas semanas se dedicaba a trabajar con 
los Barbosa y otras a explorar tierras en la parte superior, fue así como el 
señor Claro fundó su finca denominada "Santa Clara" en honor a su señora 
Clarita. 
Transcurrido el tiempo y con la llegada de nuevos exploradores en la década 
de los arios 1955-1965 el señor Ospina donó el sitio denominado "El filo", 
originándose el asentamiento humano hoy llamado "Santa Clara" nombre 
éste que recibe debido a que todo aquel que bajaba al pueblo bien fuese a 
Santa Rosa o Fundación, decía que venía de Santa Clara, esto por ser la única 
finca de la región con nombre para ese entonces. 
Al ser convertida Santa Clara en vereda queda ubicada corno la casa de 
esquina de la región, por ser paso obligado de todos aquellos que a ésta 
llegan. 
Al paso del tiempo y por cuestiones de ordenamiento territorial a Santa Clara 
se le redujo su territorialidad, quedando así por fuera de sus límites la finca 
por la cual obtuvo su nombre, perteneciendo ésta a otra vereda de la región. 
Santa Clara, fue convertida en Corregimiento por medio del Acuerdo 025 
emanado por el Concejo de Fundación el dia 3 de septiembre de 1985, siendo 
conformada por las veredas Galaxias, La Cristalina, El Cincuenta, 
Sacramento y Santa Clara. 
1.2 PARTICLPACION ESTATAL 
Desde su creación y a través de la historia el Estado es el organismo 
encargado de planear, proyectar y ejecutar planes y programas que bien 
encaminados, buscan el desarrollo para los habitantes de un país, logrando los 
objetivos propuestos para lo cual fueron diseñados dichos planes y 
programas. 
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Es así, como en la actualidad la política generalizada del gobierno nacional, 
centrada en la búsqueda de un mejor vivir de los habitantes del territorio 
colombiano, comprometidos con los sectores más afectados como el campo, 
ha puesto en marcha la política de desarrollo rural donde se hace necesario 
implementar planes y proyectos en dicho sector, por tal motivo, se le ha dado 
un mayor impulso a las entidades paraestatales, encargadas de llevar 
desarrollo a los sectores marginados del territorio colombiano. 
La creación de entidades paraestatales encargadas de llevar planes, programas 
y proyectos, tanto en las zonas urbanas como rurales, con el fin de ser 
ejecutados para mejorar el nivel de vida de las comunidades más marginadas, 
no han surtido efecto en la población de Santa Clara, debido a que sólo han 
efectuado pequeños diagnósticos de salud, dejando el Corregimiento y el área 
en general en el total abandono; a la fecha no existen planes ni programas de 
ninguna clase, muy a pesar de que el actual gobierno se ha creado un 
compromiso con los campesinos colombianos de mejorarles sus niveles de 
vida. 
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En tal sentido existe un énfasis muy especial en la zona cafetera, a causa de 
que éstas, por su producción, hacen que la economía del país reciba más 
divisas por concepto de exportación. 
1.2.1 Entidades con presencia en el corregimiento 
Muy a pesar de la poca presencia del Estado, detectada en el Corregimiento 
algunas hacen labores tangenciales, es el caso de: 
Corpamag 
Esta entidad ha sido creada para preservar, conservar el ecosistema en las 
áreas destinadaR a reservas naturales y en donde se requiera su presencia para 
tal fin. 
En el corregimiento de Santa Clara dicha entidad sólo ha realizado pequeñas 
charlas sobre el medio ambiente; pero no ha creado programas para la 
conservación de éste, como propuestas que contribuyan a mantener 
determinados sectores de la zona con selvas vírgenes, evitando la tala de 
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bosques en los nacederos de quebradas, ya que son pocas las que cuentan 
con una vegetación espesa o selvas vírgenes. 
Red de solidaridad social 
Entidad paraestatal creada con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
las personas más pobres en el sector rural, otorgándoles subsidios a los 
ancianos, mujeres jefes de hogar y a las embarazadas. En el Corregimiento 
de Santa Clara no ha cumplido con su cometido, porque son pocos los 
programas que ha realizado la entidad, creando malestar en la comunidad 
quienes ven frustrados una nueva esperanza de vida. 
Comité de cafeteros 
Entidad creada para brindarles asistencia técnica a los caficultores del país. 
Es así como brindan apoyo a los cafícultores y moradores del Corregimiento 
de Santa Clara, tanto con la asistencia técnica como con obras de 
infraestructuras sociales: la construcción del tanque de almacenamiento de la 
vía de acceso en coordinación con el municipio de Fundación. 
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En la actualidad, se encuentran a la espera de la realización del Estudio 
socioeconómico del Corregimiento de Santa Clara, para brindarles programas y 
proyectos que conduzcan al mejoramiento de la comunidad. 
A través de la investigación realizada se ha comprobado que el Comité 
Departamental de Cafeteros del Magdalena en convenio con la gobernación del 
Departamento y la Financiación de FINDETER, el fondo DM, ejecuta 
proyectos de pavimentación de carreteables y electrificación, para el frente 
cafetero del municipio de Ciénaga, en los Corregimientos de Palmor y San 
Pedro de la Sierra; esperando que estos proyectos también sean ejecutados en 
.el Corregimiento de Santa Clara. 
1.3 ASPECTOS SOCIALES 
Uno de los principales conflictos sociales a través de la historia de la 
humanidad, han sido las luchas constantes por la posesión y tenencia de la 
tierra; no ajeno a este conflicto, el Corregimiento de Santa Clara padece de este 
malestar social debido a la concentración de grandes extensiones de tierras 
en pocas manos, lo cual hace sentir inconformismo de aquellas 
personas que cada día ven frustradas las esperanzas de adquirir un predio, 
JIM 
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para tratar de mejorar sus ingresos y con posterioridad, un mejor nivel de vida 
para sus familias y dejar de seguir siendo medieros, aparceros y/o jornaleros. 
1.3.1 Organización social 
Las organizaciones sociales tienden a unificar criterios para proyectarlos a un 
bien general, el cual puede ser dirigido o encaminado a mejorar el nivel de 
vida de un país, departamento, ciudad, municipio, corregimiento, vereda o un 
asentamiento humano cualquiera que sea su dimensión o estrato social. 
La Junta de Acción Comunal propende por el mejoramiento de una causa que 
contribuya a nivelar las condiciones de vida de una comunidad y lograr su 
desan-ollo para procurarse un mejor vivir, ya que ésta es la encargada de 
gestionar ante las entidades gubernamentales los planes y programas que se 
tienen proyectados para ser ejecutados en el Corregimiento. 
En el Corregimiento de Santa Clara la participación de la comunidad en la 
Junta de Acción Comunal, es del 44% del total de la población encuestacia 
(41) y el 56% restante no participan ni saben nada de ella. El 44% que 
participa en la Acción Comunal 6 personas son directivos y 12 personas más 
pertenecen al comité de trabajo. Con lo cual se demuestra que 18 personas 
de la población hacen parte activa en la Junta de Acción comunal. 
La poca participación de la comunidad en la Junta de Acción Comunal hace 
que éstas tengan poco conocimiento de los planes y proyectos que se diseñen 
para ser ejecutados en la población. Por ser los directivos de la Junta de 
Acción Comunal los enterados de dichos planes y proyectos, cuando estos 
quieren ser divulgados a la comunidad, ésta no asiste al llamado que se les 
hace, razón por la cual no se hacen realidad estos planes que se tienen 
programados para buscar el bienestar social. 
No hay otro mecanismo de información que permita a la comunidad enterarse 
de planes y proyectos, ya que no existen otras organizaciones encargadas de 




Las vertientes norte y occidental de la Sierra Nevada se caracterizan como 
zonas de colonización, incluyendo las subregiones de Mingueo, Dibulla, 
Minca, La tagua, San pedro de la Sien-a, Palmor, Santa Clara y Chimila. 
La violencia generada en la década de los 40's, por conflictos 
socioeconómicos y políticos, trajo a la Sierra Nevada una cantidad de 
campesinos del interior del país que se vincularon como recolectores de café 
en las grandes y pequeñas fincas y más tarde, como colonos en tierras 
propicias para el cultivo. 
En su mayoría los campesinos venían de los departamentos de Norte de 
Santander, Santander y Tolima quienes provenían de las zonas cafeteras de 
esas regiones del país; se ubicaron en la zona occidental de la Sierra Nevada 
por ser ésta la de menor colonización. 
En la actualidad son pocos los colonizadores, iniciadores del poblamiento, 
que quedan en Santa Clara, debido a que la mayoría de éstos han vendido sus 
predios sin títulos, ya que son pocos quienes lo poseen; las extensiones de 
tierras se ceden en aproximaciones por falta de una exactitud en las 
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mediciones. Como principal actividad económica tienen el cultivo de café, el 
cual se adapta a sus costumbres dadas las condiciones climáticas y 
topográficas que presenta el Corregimiento de Santa Clara. La tabla No. 1 
muestra la procedencia de los habitantes del Corregimiento. 
TABLA 1. Procedencia de los habitantes del corregimiento de Santa 
Clara (Urbano y rural) 1995 
Lugar de 
procedencia 
Urbano Rural Personas 
No. 
Cesar 7 5 12 29.26 
N. de Santander 4 8 12 29.26 
Risaralda 2 2 4 9.76 
Bogotá 1 1 2.44 
Valle del cauca 3 3 732 
Magdalena 3 3 7.32 
Santander 3 3 7.32 
Tolana 1 2 3 7.32 
Total 21 20 41 100.00 
Fuente: Autores 
La procedencia de las 41 personas encuestadas se detallará en el siguiente 
análisis del cual lideran los departamentos del Cesar y Norte de Santander 
con 12 personas y un porcentaje de 29.26% cada uno, le sigue el 
departamento de Risaralda con 4 personas y un porcentaje de 9.76%, los 
departamentos del Valle del Cauca, Magdalena, Santander y Tolima con 3 
personas y un porcentaje de 7.32% respectivamente para cada uno, por último 
el departamento de Cundinamarca con 1 persona y un porcentaje del 4.4%. 
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1.5 ASPECTOS ECONOM1COS 
En la investigación realizada en el Corregimiento de Santa Clara, se detecta 
que los factores económicos están determinados por las diferentes actividades 
que en ella se efectúan y de la cual hacen parte activa sus habitantes. 
En lo urbano 
En el sector denominado urbano las actividades están en cabeza de los jefes 
de familia, la cual se muestra en la tabla No. 2. 
TABLA 2. Actividad económica jefes de familia sector urbano en el 
corregimiento de Santa Clara 1995 
Tipo de Actividad Persona 
No. 
Comerciantes 13 61.9 
Jornaleros 6 28.5 
Ama de casa 1 4.8 
Costurera 1 4.8 
Total 21 100.00 
Fuente: Autores 
Es importante resaltar que el sector comercial está conformado por hombres y 
mujeres jefes de hogar, de un total de 21 personas encuestadas 13 se dedican 
a la actividad comercial con un representatividad del 61.9%, 6 personas se 
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dedican a las labores de jornalero con un porcentaje de 28.5%, ama de casa 1 
persona, con un porcentaje de 4.8%, I persona dedicada a la costura con un 
porcentaje del 4.8%. 
En lo rural 
La actividad económica en el sector rural, está dada por la agricultura siendo 
la principal el cultivo de café, por ser este el que genera mayores ingresos a 
las unidades familiares; es el de más predominio en la zona debido a las 
condiciones climáticas que presenta, lo cual hace que los agricultores se 
inclinen a la ampliación de sembrados de café, cultivando otros productos en 
menor escala, como frijol, maíz, plátano, yuca, los cuales son cultivos de pan 
coger. 
1.5.1 Ingresos 
En lo urbano 
Debido a la práctica de la actividad económica familiar. los higesof..1 
derivados en el sector urbano son difíciles determinarlos cuantitativamente; ya 
tse. 
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que el tiempo trabajando no es compensado con los ingresos producidos, 
porque las actividades comerciales son esporádicas, es decir, no tienen 
constancia. 
Vale decir que en época de cosecha la actividad comercial se da en forma 
intensiva en todos los frentes, generando ganancias favorables, para después 
de pasada la cosecha el comercio cae en una depresión espantosa, producto 
de la emigración de los recolectores de café, que es la parte dinámica del 
comercio en el Corregimiento, lo que hace imposible determinar el nivel de 
los ingresos fijos mensuales en el sector urbano. 
En lo rural 
En este sector se hace más dispendiosa el cálculo del nivel de ingresos a 
causa de que en la Sierra se da una cosecha al arlo, donde los caficultores 
sólo pagan la recolección de café; las demás actividades las realizan las 
unidades familiares, quedándole el resto de los ingresos de la venta del grano 
para subsistir hasta la nueva cosecha, algunas veces venden parte de la 
cosecha antes de la recolección para poder satisfacer sus necesidades o pagar 
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trabajos de jornaleros, considerando que en el campo los ingresos están 
determinados por el número de hectáreas cultivadas. 
1.5.2 comercialización 
La comercialización del café se hace muchas veces por anticipado a causa de 
las necesidades que padecen los caficultores por ser el café el único cultivo 
que les proporciona sus ingresos. 
Generalmente el producto se vende a trilladoras y a la cooperativa de 
caficultores del Magdalena. 
Las trilladoras hacen sus compras de contado, facilitando prestamos a los 
cafícultores, acreditando abonos químicos, para ser cancelados con la 
cosecha. 
La cooperativa compra en desventaja frente a las trilladoras ya que ésta se 
demora en hacer las transacciones y los caficultores necesitan el dinero de 
inmediato además, no les brindan ningún incentivo para que los cafícultores 
les vendan la totalidad de su cosecha. 
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Esta situación hace inestable el precio del grano debido a la necesidad de 
efectivo que requieren los caficultores para cancelar sus deudas. Teniendo 
como consecuencia efectos negativos muy relevantes en el campesinado, 
entre estos efectos tenemos, imposición del precio, desmejoramiento de sus 
ingresos y estar siempre endeudados, debido a la constancia de los 
prestamos, generándose un malestar a nivel familiar, ya que nunca ve mejorar 
su situación económica para salir adelante. 
1.5.3 Propiedad de la tierra 
En el Corregimiento de Santa Clara la tenencia de la tierra está determinada 
en su mayoría por propietarios, algunos de los cuales son iniciadores del 
proceso de colonización o poblarniento en el Corregimiento. Unos han 
adquirido los predios por medio de herencias, otros han comprado a personas 
que han emigrado de la región. 
En la siguiente tabla se mostrará la tenencia de la tierra en el corregimiento. 
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TABLA 3. Tenencia de la tierra en el corregimiento de Santa Clara 1995 
Tenencia de la tierra Persona 
No. 
Propia 14 70 
Mediero 4 20 
Aparcero 2 10 
Total 20 100.00 
Fuente: Autores 
Los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a 20 personas, 
acerca de la tenencia de la tierra en el Corregimiento de Santa Clara, se 
obtuvo el siguiente resultado: 
De la muestra de 20 personas, 14 personas son propietarios con un porcentaje 
del 70%, 4 personas son medieros con un porcentaje del 20% y 2 personas 
son aparceros con un porcentaje del 10%. 
Es importante resaltar en la tenencia de la tierra que en el corregimiento de 
Santa Clara se detectaron términos utilizados en el sector aerícola como: 
medieros y aparceros. 
Medieros 
Personas que van a medias en la explotación de tierras. Donde el 50% de la 
producción es para el dueño de la tierra y el otro 50% es para quien la 
cultiva. 
Aparceros 
Contrato por el cual se da una finca rústica en explotación con reparto 
proporcional de los beneficios. Donde el aparcero se compromete a pagar 
con trabajo lo convenido. 
En las encuestas realizadas se hallaron fincas con títulos de propiedad en un 
número de 5 y las 15 restantes sin título de propiedad, lo que determina un 
porcentaje del 25% y 75% respectivamente, según la muestra tomada. 
Teniendo como consecuencia un estancamiento en la producción, por falta de 
recursos económicos, ya que sin título de propiedad es imposible hacer 
solicitud de crédito a entidades financieras, esta limitante trae consigo un 
desmejoramiento en los ingresos y por ende un malestar socioeconómico 
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familiar. A sabiendas que el Comité Departamental de Cafeteros, expide 
cédulas cafeteras a aquellas personas que posean títulos de propiedad; para 
facilitarles créditos para ampliar y mejorar la producción de café 
TABLA 4. Uso de la tierra en el corregimiento de Santa Clara 1995 
Actividad Has 
Café 218 35.16 
Frijol 7 1.13 
Plátano 8 1.30 
Maíz 5 0.80 
Yuca 6 0.97 
Rastrojo 376 60.64 
Total 620 100.00 
Fuente: Autores 
El uso de la tierra en el corregimiento de Santa Clara está dado en el sector 
agrícola, predominando el cultivo de café con el 35.16%, donde sobresalen 
cultivos secundarios en menor densidad por hectáreas, el frijol con el 1.13%, 
plátano con el 1.30%, yuca con el 0.97%, maíz con el 0.80% y rastrojo con el 
60.64%. 
Es importarae llai-riar la atención en la categoría rastrojo con el 60.64%, del 
total del área encuestada, dejando entrever que por falta de recursos 
económicos estas tierras no hayan sido cultivadas, lo cual permitirá en el 
futuro ampliar el cultivo de café, a causa de la campaña emprendida por el 
Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena, en el mejoramiento y 
ampliación del cultivo, donando a los caficultores bolsas y semillas, para 
establecer semilleros, de los cuales se encuentran listas más de 500.000 
plantas para ser transplantadas. Teniendo como expectativas que esta región 
se convierta en potencial cafetero en un período de corto plazo. 
La diversificación de cultivos en Santa Clara está estancada; porque los 
caficultores carecen de recursos económicos que les permitan ampliar y 
diversificar cultivos. 
1.6 Infraestructura social 
Con la desmotivación que se padece en el corregimiento, con relación a la 
poca participación de la comunidad en la Junta de Acción comunal (J.A.C.), 
desconocimiento de los planes de desarrollo rural y la poca participación 
gubernamental. Han incidido significativamente a la carencia de una buena 
infraestructura social, en beneficio de la comunidad. Debido a que las 
infraestructuras que existen son ínfimas comparadas con la demanda que se 
tiene de éstas; como vías de acceso, electrificación, telecomunicaciones, 
acueducto, alcantarillado y centros de salud. Dado que el corregimiento de 
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Santa Clara es la casa de esquina de esta zona y a ella acuden habitantes de 
las veredas a recibir servicios de salud, educación, lo que hace necesario 
ampliar las estructuras fisicas de estos servicios públicos, por ende la zona 
recreacional debe estar acorde con las exigencias de la población. 
Vías de acceso 
Generalmente los medios de comunicación son los que hacen posible los 
cambios culturales entre los pueblos, siendo las carreteras o caminos uno de 
los que mayor incidencia tienen en el desarrollo económico, social y cultural 
de las regiones. 
La vía de acceso con que cuenta el corregimiento de Santa Clara, va desde el 
municipio de Fundación hasta el corregimiento de Santa Rosa con una 
extensión de 15 kilómetros pavimentados por ser carreteras nacionales y 
desde Santa Rosa hasta el denominado 'PILO", con una extensión de 30 
kilómetros encontrándose destapada en su totalidad, lo cual en época de 
invierno dificulta el acceso al corregimiento por lo intransitable que esta se 
pone por el continuo paso de los automotores. Notándose la ausencia del 
Estado en obras de infraestructura. 
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Electrificación 
La electrificación es un medio que sirve para que los departamentos, 
municipios y pueblos alcancen un desarrollo en sus aspectos económicos, 
sociales y culturales. La ausencia de él hace que las personas vean frenados 
sus ideales de progreso, ya que es imposible alcanzar el desarrollo del mundo 
moderno. En el corregimiento de Santa Clara, quien a pesar de estar ubicado 
en una zona cafetera padece el flagelo de la oscuridad, aunque cuenta con una 
planta eléctrica muy sofisticada no se presta el servicio, por encontrarse 
dañada desde los tres meses de su instalación: que debido a la falta de un 
pararrayos sele quemó una resistencia quedando fuera de servicio. 
La falta de gestión hacia los estamentos estatales, de parte de la comunidad 
han dejado deteriorar dicha planta, ya que ésta con un impulso entraría a 
funcionar y así contribuir con el corregimiento a iniciar una etapa de progreso. 
Telecomunicaciones 
Uno de los medios más rápido y efectivos para propagar, transmitir e 
introducir cultura entre los hombres son las telecomunicaciones. 
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En el corregimiento de Santa Clara por intermedio de la Acción Comunal y 
las oficinas de telecom de Santa Marta, se ha logrado establecer un puesto de 
telecom, para comunicar a la comunidad con el resto del país. 
Pero hace un año se construyó la caseta del puesto, y los equipos de 
comunicación ni el operador han llegado, sintiéndose la poca organización 
existente en el corregimiento y el desinterés de la comunidad para que entre a 
funcionar telecom regional, siendo este servicio de gran importancia para el 
desarrollo del corregimiento. 
Acueducto 
El agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo de los seres 
vivos y para el consumo humano debe ser sometida a un proceso de 
purificación o tratamiento químico para librarla de irnpure7B, evitando la 
proliferación de enferrnedades por el consumo de ésta. 
En Santa Clara existe un acueducto que beneficia a la comunidad y cuenta 
con dos albercas de almacenamiento con una capacidad de 10.00 litros cada 
uno y unas redes de distribución que cubren toda la población. 
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El agua es almacenada de tres bocatomas que le permiten captar suficiente 
agua para abastecer a la población. El acueducto de Santa Clara no cuenta 
con una planta de tratamiento, la cual es consumida directamente de los 




Este servicio fue creado con esfuerzo de la comunidad y patrocinado por el 
Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena, construido el 15 de 
octubre de 1980. La parte administrativa está a cargo de un miembro de la 
comunidad quien, a su vez, realiza el mantenimiento con el fin de 
proporcionar un servicio estable a la comunidad. 
Alcantarillado 
Es un servicio de mucha importancia en el desarrollo de una comunidad, ya 
que la carencia de éste crea una pésima condición sanitaria, ocasionando la 




En Santa Clara el 100% de las viviendas poseen servicios sanitarios internos, 
dándose el caso de que las aguas negras y residuales son arrojadas a las 
calladas por no contar con albercas de oxidación, factor éste que contrarresta 
la creación de un malestar social, como lo es la contaminación de la aguas y 
deterioro del medio ambiente. 
1.6.1 Centros de Salud 
La salud es el factor fundamental para que el ser humano realice las funciones 
laborales, culturales y recreativas en todo su esplendor. 
El corregimiento de Santa Clara cuenta con un centro de salud el cual se 
encuentra dotado de los equipos básicos necesarios para pequeñas 
emergencias, como también el equipo completo de odontología; pero, 
desafortunadamente, no cuenta con los servicios de profesionales en medicina 
y odontología, como tampoco con una enfermera, prestando el servicio de 
asistencia un promotor de salud, quien efectúa las jornadas de vacunación, 
pequeñas suturas. 
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Al centro de salud acuden los habitantes de 14 veredas, sólo a jornadas de 
vacunación, las cuales en su mayoría las realiza el promotor de salud de 
vereda en vereda. 
Por falta de galenos que presten sus servicios médicos en el centro de salud, 
no acuden los habitantes del corregimiento a chequeos médicos, los enfermos 
de gravedad acuden al hospital de fundación o clínicas particulares, en casos 
muy extremos a ciudades como Santa Marta, Barranquilla. Aunque no se 
cuenta con un médico que preste sus servicios en el corregimiento no se 
padecen enfermedades que afecten la salud de la comunidad, debido a que las 
condiciones climáticas de la región son favorables para conservarse en buen 
estado de salud y la cual consideran sus habitantes como bendita. 
Natalidad 
El crecimiento de una población está dada por la tasa de fecundidad y 
nacimientos vivos que se den en la comunidad. 
En Santa Clara según los determinantes biológicos de la fecundidad, la 
natalidad es baja corno consecuencia de que el promedio de hijos por familia 
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es de cuatro en el sector urbano y de cinco en el sector rural. Esto es 
determinado por los conceptos básicos de la expansión demográfica, que va 
desde un promedio alto de 10-9 hijos por mujer en su ciclo reproductivo hasta 
un mínimo de 5-1 por mujer en su vida reproductiva. 
Morbilidad 
La morbilidad es el fenómeno demográfico que consiste en determinar el 
número de personas que enferman en un lugar y tiempo determinado. 
En el corregimiento son pocas las enfermedades que se padecen, aunque no 
se dan controles sanitarios, no se presentan brotes epidémicos que afecten a 
la comunidad, debido a que los factores climáticos son muy favorables para 
el organismo humano, por no existir un alto índice de contaminación 
atmosférica y ambiental en el corregimiento. 
Mortalidad 
Es un término que en demografía se emplea para expresar la acción de la 
muerte en una población. 
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La mortalidad es un factor que afecta el crecimiento poblacional y la 
disponibilidad de mano de obra, es importante destacar en el corregimiento de 
Santa Clara que por cuestiones naturales la mortalidad es relativamente baja. 
Según encuestas realizadas hace más de tres años no sucede una muerte 
natural ni por accidente en los habitantes. Existen muertes aisladas que 
generalmente, les sucedió a personas que llegan en flujos migratorios, casos 
que suceden esporádicamente en épocas de cosecha. 
1.6.2 Vivienda 
La vivienda es una necesidad que tienen los seres humanos para mantener 
unidos los grupos familiares, es por estos que se analizó y se cuantificó las 
viviendas en el corregimiento de Santa Clara, para medir cobertura 
poblacional y estimar las condiciones de vida en el mismo. 
Para ello se hizo una descripción detallando la clase de material usado en la 
construcción de las viviendas como se puede observar en la siguiente tabla. 
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TABLA 5. Materiales de las paredes en el corregimiento de Santa Clara 
1995. 
^ 
















Total 21 41 100.00 
Fuente: Autores 
En la encuesta efectuada acerca del tipo de vivienda en el corregimiento de 
Santa Clara, se detectaron que 27 casas de un total de 41, están construidas 
en paredes de bloque con el 65.86%, en paredes de barro 12 casas con el 
29.26% y otros materiales 2 casas con el 4.88%. 
TABLA 6. Materiales con que están construidos los techos 1995. 
Techos Urbano Rural Vivienda 
No. 
Zinc 20 17 37 90.26 
Eterna 1 1 2 4.87 
Otros 2 9  4.87 
Total 21 20 41 100.00 
Fuente: Autores 
Los techos de las viviends en el corregimiento  están construids en su 
mayoría de zinc en un número de 37, con el 90.26%, de etemit 2 con el 
4.87%, de otros materiales 2, con el 4.87%. 
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TABLA 7. Materiales con que están construidos los pisos 1995. 
Pisos Urbano Rural Vivienda 
No. 
Cemento 15 17  77 65.86 
Arena 4 4 8 19.51 
Tabla 9 2 4 9.76 
Otros 2 4.87 
Total 21 20 41 100.00 
Fuente: Autores 
Los pisos de las viviendas están construidos en cemento en un número de 27, 
con el 65.86%, arena 8 con el 19.51%, tabla 4 con el 9.76% y otros materiales 
2 con el 4.87%. 
Para que una comunidad viva en buenas condiciones y posea características de 
desarrollo económico y social, debe tener una infraestructura habitacional 
adecuada, servicios públicos eficientes y vías de acceso que permitan la 
comunicación con las demás comunidades. 
En Santa Clara se observó que las viviendas cumplen con requisitos mínimos 
habitacionales, debido a la clase de material utilizada en su construcción ya 
que estos inciden en la seguridad de sus habitantes en los posibles riesgos que 
por factores naturales puedan afectarlos. 
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El hacinamiento en una población está determinado por el número de personas 
por vivienda, según los datos obtenidos en las encuestas en Santa Clara no 
existe hacinamiento, ya que las viviendas son habitadas por una sola familia y 
en promedio existe un número de 6 personas, con un mínimo de 3 
habitaciones por vivienda, lo cual facilita una mejor organi75ción familiar. 
1.6.3 Infraestructura educativa 
La presencia de las escuelas en todos los asentamientos humanos hace notar 
el grado de desarrollo intelectual que se posee en cada una de las regiones 
donde existen. 
En cuanto a escuelas se refiere la infraestructura encontrada no es la más 
adecuada para llevar a cabo un proceso de aprendizaje a la comunidad, 
debido a que sólo existe una escuela, con una instalación insuficiente para 
impartir enseñanza a los estudiantes y permitir que logren un mejor nivel 
educativo. 
La escuela de la localidad en sus instalaciones cuenta con sólo tres aulas para 
clases, utilizadas para atender estudiantes de pre-kMder, kinder y primero; 
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segundo y tercero; cuarto y quinto repartidos en las aulas, labor que se 
efectúa en horas de la mañana, durante cuatro días, es decir, de lunes a 
jueves, notándose la falta de educadores, ya que sólo hay tres profesores de 
educación básica primaria, donde se puede apreciar el alto índice de 
hacinamiento escolar. 
En las mismas instalaciones está ubicado el colegio de bachillerato donde se 
imparte educación a estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto p-ado, 
labor que se realiza a través de intercambios tanto de estudiantes como de 
profesores, es decir, que cada 45 minutos se debe desalojar el salón y entre 
otro curso que espera para que les sean dictadas sus clases. Existe una 
planta de profesores en un número de cinco docentes, insuficientes, para 
impartir enseñanza a los alumnos. 
Grado de escolaridad 
El desarrollo social, económico y cultural de una región depende del grado de 
educación que posea la comunidad. Aunque el nivel educativo de las 
cabezas de familia de Santa Clara no es el mejor. 
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Las enellegiRS realizada, en el casco urbano y el sector rural, a las cabezas 
de familia arrojaron los siguientes resultados: 
En el sector urbano de 21 personas encuestadas 11 estudiaron primaria 
incolupleta, con un porcentaje de 52.38% y 7 personas ninguna clase de 
estudios con un porcentaje de 33.33% y las 3 personas restantes estudiaron 
bachillerato incompleto con un porcentaje de 14.29%. 
Asistencia escolar 
La asistencia escolar del corregimiento está dada por la participación de los 
estudiantes en la concentración escolar, Juan Francisco Ospina, la cual 
alberga un total de 98 estudiantes distribuidos así: 
La primaria básica cuenta con 72 estudiantes con un porcentaje de 73.47% 
del total. 
El bachillerato cuenta con 26 estudiantes con un porcentaje de 26.53% del 
total. 
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Si las condiciones e instalaciones del colegio se mejoraran para albergar más 
estudiantes, habría una mayor asistencia de alumnos; se da entonces que los 
padres de familia con mejores condiciones económicas desplazan a sus hijos a 
otros centros educativos. 
1.7 RECREAC1ON 
La recreación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de una 
comunidad o pueblo, haciendo de su gente las más prestantes y solidarias, ya 
que por intermedio de la recreación los intercambios culturales son más rápidos 
entre unos y otros. 
En Santa Clara no existen lugares adecuados para la recreación, hay sitios de 
recreación como salas o juegos de billar, sólo para adultos, una cancha de 
fútbol que no está apta para realizar cualquier actividad deportiva, debido a que 
las condiciones del terreno no son las más favorables. 
Con la intervención gubernamental la cancha de fútbol se puede adecuar para 
motivar a la comunidad para la práctica de la actividad deportiva a nivel 
general. 
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1.8 MEDIO AMBIENTE 
Los recursos naturales, así corno el ambiente, constituyen el patrimonio 
natural de la humanidad y de los países. Por ello son considerados elementos 
esenciales de la nacionalidad y su manejo es un derecho fundamental de la 
soberanía de los pueblos. 
La importancia de estos recursos deben analizarse bajo una doble petspectiva 
como sustentadora del desarrollo socioeconómico y como generadora de 
actividades productivas por su propia naturaleza, por ejemplo, los bosques 
son esenciales para la regulación hídrica, sirven de hábitat de la fauna y 
evitan la erosión, pero a la vez son la fuente de la madera. 
Colombia es uno de los países más ricos del mundo en ríos y segundo en 
diversidad biológica, es por eso que tiene aproximadamente una de cada 
cinco especies de plantas y aves de mundo. 
En Colombia con la creación del Ministerio del Medio Ambiente es 
imprescindible incorporar en los planes de desarrollo el impacto ambiental 
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que causan la producción de la mayor parte de los bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades humanas. 
Es hora que las entidades gubernamentales creen programas a proyectos de 
educación ambiental dirigido de manera especial a los jóvenes y a la 
comunidad quienes podrían conformar brigadas ecológicas de reforestación y 
recuperación de las cafiadaR, para el mejoramiento de un medio ambiente 
libre de contaminación y de deterioro en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya 
que ésta es considerada como un pulmón de la naturaleza y para mantenerla 
hay que educar ecológicamente a los habitantes de todo el contorno de la 
Sierra. 
1.9 POBLACION 
El proceso de colonización en el sector occidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y, muy especialmente en el corregimiento de Santa Clara, dejó 
una población relativamente joven, debido a que el acceso a las tierras era 
dificil por la topografía del terreno, lo que no permitió en primera instancia, la 
llegada de adultos muy avanzados ni de mujeres factor éste que pausa el 
proceso poblacional. 
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Según las encuestas realizadas en el corregimiento se constató que existe una 
población aproximada de 221 personas, las cuales se encuentran ubicadas en 
los siguientes intervalos: una población económicamente improductiva, de 83 
personas en las edades de O a 14 años con el 37.5%, la población 
económicamente activa está conformada por 128 personas en las edades de 
15 a 60 años con el 58% y la población económicamente inactiva o 
dependiente conformada por 10 personas con más de 61 años, con el 4.5%. 
Dejando entrever que existe una población relativamente joven, oriunda del 
corregimiento y disponibilidad de mano de obra constante. 
Nivel de vida 
"Las condiciones de vida que se encuentran en un determinado territorio están 
dadas de acuerdo con el grado de educación que poseen, el sistema de 
producción que se practique, las relaciones sociales existentes, la tenencia de 
la tierra y la intervención estatal. 
En Santa Clara el nivel de vida es precario debido a las condiciones 
socioeconómicas existentes; la falta de organización cívica para luchar por la 
‹5 
ejecución de los planes y proyectos que el gobierno nacional ha vto 
marcha a través de las entidades paraestatales encargad 
 de llevar des arrollo 
y progreso a las comunidades más apartels,s. 
2. ANÁLISiS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
El hecho de realizar el estudio socioeconómico en el corregimiento de Santa 
Clara tiene un fin específico como el de investigar las condiciones de vida 
que se poseen en el lugar y los individuos involucrados en él; lo cual permite 
adoptar medidas que contribuyen a la presentación de programas y proyectos 
que visionen el desarrollo y progreso de la comunidad. 
Los resultados obtenidos al ser analizados y confrontados con el marco 
teórico, busca sustentar el planteamiento hecho en la hipótesis de trabajo. 
Se pudo constatar que la presencia estatal en el corregimiento es mínima ya 
que en éste no existe un ente que permita visionar un desarrollo común en sus 
habitantes, mediante la presentación de proyectos de beneficios sociales 
como: agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, carreteables, 
alcantarillados, etc., lo que permitirá un avance económico, social y 
estructural; lo anterior se logra a través de una buena organización social,  
gestione ante las entidades gubernamentales encargadas de llevar el desarrollo 
de las comunidades más apartadas 
La presencia del Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena, 
contribuye al desplazamiento de la forma tradicional de producción, por una 
más tecnificada que permita mejorar el nivel de producción y el campesinado 
aumente así sus ingresos para lograr niveles de vida más satisfactorio. 
La adecuación de las infraestructuras existentes permitirán un avance en el 
desarrollo cultural, social y económico de la comunidad. 
La poca participación en el uso y tenencia de la tierra, la práctica de una 
economía tradicional como la familiar, hacen que los ingresos sean de 
subsistencia. 
La falta de servicios como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
telecomunicaciones y otros factores han contribuido en el estancamiento del 
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desarrollo del corregimiento, razón por la cual el nivel de vida en Santa Ciara 
no es el más adecuado. 
En la zona occidental de la Sierra 1\ievacIR existen pueblos, veredas y 
corregimientos, que presentan una mejor infraestructura en cuanto a la 
presentación de los servicios públicos, como San Pedro de la Sierra, Palmor, 
etc., que han fundamentado un proceso de desarrollo aceptable que les 
permite alcanzar mejores niveles de vida a sus habitantes. 
3. CONCLUSIONES 
La realización del estudio socioeconómico del corregimiento de Santa Clara, 
arrojó resultados claros que peimiten hacer las siguientes conclusiones: 
En el corregimiento el sector económico está dividido en dos: sector urbano 
allí se da el comercio en casi todos sus renglones y el sector rural donde la 
actividad principal es la agricultura. 
El sistema de producción es netamente tradicional. 
El cultivo principal es el café, los cultivos secundarios carecen de 
importancia. 
El 46.6% de la población es menor de 20 años y son oriundos del 
corregimiento de Santa Clara. 
La in_fraestructura que existe es insuficiente. 
Existe una organización social muy débil, debido a la apatía de la 
comunidad para participar en ésta. 
Las propiedades en su mayoría no tienen títulos y su extensión está 
calculada por aproximaciones. 
El número de hijos por familia en el corregimiento, es de 4 a 5 hijos por 
familia. 
Los ingresos son difícil de determinar a causa de la heterogeneidad de las 
actividades económicas que se dan en el corregimiento. 
4. RECOMFNDÁCIONES 
Con las conclusiones del trabajo se facilita hacer recomendaciones que 
visionen un desarrollo acorde con el corregimiento de Santa Clara. 
A la comunidad se le recomienda: 
Participar en las organizaciones existentes en el corregimiento, con el fin de 
buscar solución a los múltiples problemas. 
Exigir mayor y mejor presencia gubernamental gestionando en la alcaldía 
de Fundación y gobernación departamental programas y proyectos de 
servicios sociales. 
H rnts t 1• acer uso delos instareo U i 1  I d'..•5 
oportunidades de desarrollo social. 
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Investigar y agilizar en las entidades gubernamentales que tipos de 
proyectos están planeados para el corregimiento. 
A los estudiantes y profesores elaborar proyectos de mejoramiento y 
adecuación de escuelas, cancha de fútbol y sitios de recreación. 
Al Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena hacer un censo en 
los caficultores, para cuantificar las tierras y aunar esfuerzos en la búsqueda 
de mecanismos para medir y titular las propiedades. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL CORREGMENTO DE 
SANTA CLARA(URBANO) 
Nombre  Lugar de nacimiento 
Ocupación  Ingresos  
Nivel de estudios: Primaria  Secundaria Otros  
Número de hijos:  Masc.  Prim.  Sec.  
Fem. Prim. Sec. 
VIVIENDA 
La casa donde vive es 
Está construida con paredes de 
Techo Piso Número de habitantes 
Cuantas familias habitan la vivienda  N° de Personas por familia 
Masc.  Fem.  
SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
Energía  Acueducto  Servicios sanitarios  
Quien los suministra  
ESTADO DE SALUBRIDAD 
Que enfermedades padecen 
A que centro asistencial acuden 
Practican la Planificación familiar: SI 
 
Que organización existe en el corregimiento 
A cual pertenece usted.  
A que dedica su tiempo libre 
Tiene usted finca: SI  
La tiene en 
       
NO La asiste: Si NO 
  
       
NO 
ANEXO 2. 
CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 






      
Propietario 
 Tenencia de la tierra 
La finca que asiste es 
Tiene titulo  
Nombre: 
Ocupación  
Como la adquirió 
Lugar de nacimiento 
Ingresos 
Nivel de estudio: Prim. 
 Sec. 
 Otros 
Número de hijos: 
 Masc.  Fem. 
Estudian Masc. Prim. 
Fem. Prim. Sec. 
Sec. 
VIVIENDA 
La casa está construida en paredes de  Techo de 
Piso Número de habitantes 
Cuantas familias habitan la vivienda  N° de Personas por familia 
Masc. Fem. 
ESTADO DE SALUBRIDAD 
Que enfermedades padecen 
A que centro asistencial acuden 
Practican la Planificación familiar: SI NO 
ORGANIZACION 
Que organización existe en el corregimiento 
A cual pertenece usted. 
CULTIVO 
Cultivo principal 
 Has  
Producción por hectáreas 
 
Cultivo secundario Has 
producción por hectáreas 
 
Recibe asistencia técnica: SI 
 NO 
 De que entidad 
Que beneficios o servicios les ha brindado 
Que beneficios o servicios les está proponiendo 
Que otra entidad brinda apoyo en el corregimiento 
A quien le vende usted la cosecha 
Por qué  
Cuando termina la cosecha a que se dedica usted  
